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Le MDlist~ de l'Agriculture de l~ Rçpubl~~ue de
COTE d'IVOIRE envisage la mise en valem" de la v.::t.llee du
SOLOl'lOUGOU. Cette vc~llée , située au Sud de KORHOGO, pour-
rait, en effet, se prêter à des aménagements rizicoles qui
augll1enterc~ient sensiblement les ressources ageicoles de
cette région très peuplée.
La réalisation de ces projets nécessite au préala-
ble l'étude hydrologique du SOLOMOUGOU et l'ex~men des con-
ditions de ruissellement dans la région de KORHOGO où se
posent des problèmes de conservation des sols dans les
zones de cultures intensive.
L~ Societs d'E~uipement de la COTE d'IVOIRE
(S.EoC.I.), qui a étè chargée par le l1liîistère de l'Agri-
culture de l'étude hydro-agricole du SOLOlIOUGOU, a elle-
même instc.Jllé en 1961 l'équipement de mesures et proc,~:dé
aux prem.ières observations hydrologiQues indispensables.
Pour cette tâche elle s'est a.ssuré les conseils techniques
du Service Hydrologiçue de l'OR8~OMf auquel elle d confié
























A - SITUATION et DESCRIPTION du BASSIN VERSANT
Le SOLOMOUGOU est un affluent de rive droite du
BAl~DAY~ Blanc, qui coule dans une direction g~nérale Nord-
Ouest - Sud-Est et draine la région située à l'Ouest et au
Sud de KORHOGO.
Son bo.ssin versant, encadrG approxilïlativem.ent pê],r
les méridiens 5°30' et 6° W d'une part, les parallèles 9°
et 9°30' N d'autre part, affecte une forme grossièrement
rect~gulaire de 50 ba de longueur sur 30 km de largeur.
Le cours du SOLOHOUGOU est facilement êwcessible
en deux points :
- NANBEKAHA, situ8 sur la route KORHOGO-DTICODOUGOU
ZIEBATOGO, sur la route KORHOGO-KIEMOU.
A NAlvillEK..iHA, le bassin versant du SOLOMOUGOU :J-
une superficie de 790 km2 c Il est drainé par trois branches
sensiblement équiv(~.lentes : le LOF IGUE , le SOLŒlOUGOU Supé-
rieur et le LOZERIGUE-l.
~ ~-EBATOGO, la superficie du bdssin versant est
de 1510 km • Le b~ssin intermédiaire entre NhMBEKAHA et
ZIEBATOGO est drainé par de nombreux ~fluents, dont deux
assez import2nts : le ~1HOUO et le LOZERIGUE-2.
L~ superficie totale du bassin au point où le
SOL01-lOUGOU re joint le BAl'IDA1"LA est de 1630 km2 • Le bassin
résiduel, situe en aVctl de ZIEBATOGO, ê~ donC' une su:;;erficie
de f~ible importance (120 1~a2).
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La c2.rtogTc.phie du SOLONOUGOU est actuellement
constitu~e par la feuille au 1/200 000 0 de KORHOGO, publiée
par lII.G.N. en 1954.
B - APERCU GEOLOGIQUE et PEDOLOGIQUE
Le substratum de 10. région drainêG par le SOLONOU-
GOU est cons'ci tUJ p-1r deux formations principales :
a) Des sc.histes mét~--..mor;phiquE-PJ.rrimiel1squi oc-
cupent approximativemfOnt le quart NOl"'ll-Ouest du bassin




Les schistes birrimiens comportent quelques intru-
sions de granites post-tectoniques et de gè.bbros précam-
briens qui donnent lieu à des pointements du relief (colli-
ne de NIANBhRGhHA - 603 m).
En av~l de ZIEBlTOGO, le SOLOMOUGOU traverse des
grano-diorites sJ~tectoniques, puis des granites post-tec-
toniçues avant de rejoindre une bande étroite de schistes
birrimiGns que suit le cours du BANDA~lli sur lli1e oentaine
de kilomètres.
Les sols du bassin versant appartiennent dans l'en-
semble aux types ferrugineux tropicaux ; quel(.~ues lambeilux
de c1.ür<.:l.sses ferrugineuses apparaiss8nt çà et là. Enfin des
sols hydromorphes se rencontrent en bordure du SOLOl'lOUGOU
et dG ses prll1ci~aux affluents. Ces sols à hydromorphie
temporaire ou IJerm2.l1ente ont une texture très argileuse.
Leur vocati); rizicole est très nette.
C - VEGETATION
La partie du bassin versant situêe au Nord du
SOLOMOUGOU est en grande partie dGboisée et couverte de
cultures (ignames, IDdîs, arachides, sorgl10, mil et riz dans
les bas-fonds) 0
La r8gion située au Sud du SOLOrvIOIJGOU est beaucoup
moins peuplée et lee cultures y sont rares. Elle est dëills
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E - RESEAU HYDROGRAPHI~@E
En L,:,IIl0nt de NMŒEKAHA, le bassin versant est drainé
par trois brcnches principales : le LOFIJUE qui vient du
Nord? le SOLOMOUGOU Qui vient de l'Ouest et le LOZERIGUE-l
qui vient du Sud. Cette disposition en t~VE'l1'c_ül du rC;seau
hydrogr~phiQue favorise la concentration du ruissellement,
Le bc,ssin du SOLONOUGOU est dans 11 ensemble assez
mollement vallonné. Les seuls accidents notables du relief
sont constitués par des pointements post-tectoniques qui
émergent du socle dans la partie oocidentale du bassin. Le
plus importL'nt est celui de la colline de NIA}ŒARGAHA qui
culmine à 603 mètres d1altitude.
En amont de NA NJ3EKA HA , les 2/3 du bassin ont une
altitude comprise entre 340 et 390 mètres.
L'.J.ltitude moyenne est de 370 mètres.
En aval de NA N:BEK...L,HA , le relief SI adouci t E:ncore
et la val18e du m LONOUGOU s' C::largit. Le bassin limi tt:: à la
station de ZIEBATOGO admet une altitude moyelli1e de 355 m.
Les 3/4 de sa superficie sont compris entre 310 et 385 m
d' a,ltitude •
, Entre ZIEBATOGO et le confluent du BANDAMA, la
vallée du SOLOHOGOU s 1~largi t davantage, lncds quelques poin-
tements d~passant 500 m d'altitude ravivent légèrement le
relief.
Le tableau ci-dessous resume les données hypsomé-
triques du bassin :
: Bassin Versant ':Alti tudes': Superficies du bassin ':
': (mètres)': d'altitude (Km2') '~limit~ 2. - - -
: ':Maxi':l1in{: 300: 300: 350: 400': 5CHT:
_______': ;:,~:_: 350: 400: 450: 600,: _
-0 ,o. '0 0 0 Cl '0 '0
Cl •• Cl Cl Cl Cl • Cl
:NANBEI<~1HA
:ZIEBATOGO
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d'autant plus que ces trois branches sont d'importance sen-
siblement éCluiv.J.lente. Le synchronisme de leurs crues est
donc une 8ventualité à envisager en aval de leurs points de
jonction qui se situent resDectivement à 7,5 et 6,5 km de
NAlffiEKAHA.
Entre Nl\NJ3EKAHA et ZIEBATOGO, le SOLONOUGOU re-
çoit deux affluents assez importants : le ~HOUO qui prend
naissance à proximite de KORHOGO et le LOZERIGUE-2 qui vient
de 10 région de DIKODOUGOU. Les autres affluents ou SOU8-
affluents ne d~passent pas une dizaine de km de longueur
na.is 1.]. densi t:: du réseau hydrographique reste assez ÉlevGe.
Il est à noter qu'à une dizaine de km en aval de
NANBEKJ...HA le cours du SOLOllOUGOU commence à d~crire des
r1Gandres au milieu de son champ d'inondation. Cette ten-
dé1l1.ce à 1.:, sinu.sité s'accentue vers lt.:~val, en m~ll1e temps
que s'~largissent les z.nes d'inondation.
Le tdble~u ci-dprès réslliae les données essen-
tielles relé;,- t .ves cl,U résec.'-u hydrogr2.phique du ID LOHOUGOU.
Les trois branches principales, d'une longueur
30 km, reçoivent elle8-m~mes de nombreux sous-af-
dont la longueur excGdG rarement 7 ou 8 km. La den-
réseau hydrographique est assez élev'~e.
En .J.va.l de ZIEBJ~TOGO, le SOL01'lOUGOU no reçoit plus
que des 3.ffluents d'importo.nce minime.
, La pente du SOL01'lOUGOU atteint plusieurs mètres
par kilomètre à l textr~mité supérieurE: de s on cours. Elle
décroit ensuite rapidement et d'une façon r~gulière. Elle
est de l'ordre de lm/km au voisinage des confluents du
LOFIGUE et du LOZERIGUE, de :JO cm/lan entre Nj~MBEK.AHA et
ZIEB.ATOGO et enfin de 25 CIil/km entre ZIEBATOGO et le con-



















































St:::,tion '. du lit ~Alti tuèJ.e : locale: du bassin
· · ·'. km m ft cm/J.an · km2
· · ·
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'. SOLONOUGOU ': Confluen t '. 24,5 309 '. 110 '. 300




· · ·LOF l GUE : Confluent '. 24 309 '. '. 205 :
· ·
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· ·
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· · · ·L.AROUO : Confluent ': 24· 298 '. '. 125
· ·
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ET DE SES PRI NCIPAUX AFFLU EN TS
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CHA PIT R E II
DONNEES CLI}~TOLOGIQUES
Sur 12 carte d'isohyètes interannuelles, le bas-
sin du SOLOHOUGOU coïncide avec une singularité rema.rqua-
ble : le décrochement de l'isohyète 1400 mm perpendiculai-
rament à l'orient~tion d'ensemble NW-SE des isohyètes voi-
sines, pour former une boucle pùrallèle à 1;), courbe du
BANDAMA BIJnc Sup~rieur. Le SOLOMOUGOU coule dans cette
boucle, de f~çon sensiblement radia.le, d~ns le S0.ns du
gradient pluviolil~trique nég2t.tif et trO-verse à ILl. sortie du
bassin considèr{ l'isohyète 1400 mm peu à l'ouest du con-
fluent avec le BANDb~~ Blanc.
KORHOGO, poste pluviométrique de la, }~t2orologie,
situé SlU~ l~ bordure N-E du bassin, reçoit en moyenne
1403 mm annuels, normale calculée sm~ 25 ann~es complètes.
Le bassin doit donc recevoll~ en moyenne W1 peu plus de
1400 mm illliluels, 8tant situé à gauche de l'isohyète.
Le climat est du type tropica.l de +:ransition, L.i.
sa.ison humide l' emporto...n t un peu en dur8e sur 12:' saison
sèche en année liloyenne 4 Février est le coeur de 12t. saison
sèche, Aodt celui des pluies. Les cycles respeccifs des
températures, de l'humidit8, de l'évaporation sont calqués
en ~'os sv~ ce cycle de la pluie.
A - POSTES dtOBSEP~~TION
~;.;.;;......-.,;.:...-;---..;; .._--
En dehors de KORHOGO, situé à proximité immédic1te
du bassin, plusieurs postes de l~ Météorolo~ie l'encddrent
à quelque ~ist~nce :
FERKESSEDOUGOU, 65 km N-E du centre du bassin; norm:J.le
sur 32 ann~e~: 1345 IDm§ C'est une st~tiùn climatologique.
TAFIRE, 65 km S-E, 1279 mm sur 7 ann6es
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- FERIŒSSEDOUGOU suffira pOUl'"' 188 donl1Jies de
tcmpératUl"es, humidi te;, évapor.;.tion, le8 pl~s proches des
autres ntations clim~tologiques en service ~t~~t très éloi-
gnées : ODIENNE : 200 km d8.TI.s l'ouest et SIKASSO : 220 d-::'l1S
le nord.
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L'ORSTOM a dl~illeurs fait des relevés d'évapora-
tion sur bac à FERIŒ38EDOUGOU, doublémt dinsi Ifint~r@t
climatologique de la station M8téo.
- Pour les précipitations, KORHOGO peut seul être
pris en considr"rQtion, étdJl t sur 18 bassin même et p~tr con-
séquent mieux représentatif de l'irrégularité loc<:'..le - déce-
lée par llQspect des isohyètes inter~1l1uelles - que BOUN-
DIALI! très sloign';, et TAFlRE où le nombre des ëlJlnées de
relevés est très insufi'is::mt pour permettre des considêr~,­
tions d'ordre statistique.
- DIKODOUGOU, installé en 1956 par Id C,F.D.T.
sur la, bordure sud du bel..ssin et les postes des bassins ex-
périmentcl,ux voisins de KORHOGO ne pE;uvent ,de même que
TAFIRE, donner d'indications moyennées. Lem" ll1tér~t est
limité à l'année 1961.
Le mininl1...m moyen 'nensuel Tn et le mC:lximum moyen
mensuel Tx y suiven t de ux os cillationE' nc.tl superpoGt:es :
Tn minülUfil en JéU1vier sous l' influence cOIT1"uin~e de 18 dricli-
no.ison r,lt:1xi.mtUn sud llu poleil, du ftlaximum dG c1urGe journ:11ière
du vent d'hü.rmo..ttan et d'une nébulosit8 const.J.mment nulle,
devien t m.J.ximum en Avril avant l' appari tion des premières
pluie s d' or[~ge •
Le tableau suivant donne des moyennes mensuellec
inter~mnuelles, établies sur 23 Qnnées de relevés climato-
logiques à FER1~SSEDOUGOU de 1932 à 1954.
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Tx + Tn .L.J. moyenne 2 pClsse donc p::œ deux ll1aXHlUnlS,
l'un :1bsolu r,;sult.mt de 1,,'0 combll1cl.ison des maximwns de Tx et
de Tn presc:.ue concommittants - MéJ.rs, kvril - puis l' 2..utre
relatif, à l'intersection de lé]. reIilOnt8e de Tx - Ctprè~o son
minimum dT L,oo.t - 3,vec ln descente de Tn.
Tx p.J.sse pC1r son mz:.ximum presÇLue en meme temps
que Tn, ma.is un peu 2.,v.::mt, cm moment (Mars) où l'insolation
rest~o.nt lJresquE: mé1ximum - nubulosi té restreinte - le soleil
s'est r2.pproch8 dT o..utre pcJ,rt en d8clinc::üson. l'bis p~~r 10..
suite, l~ nébulosité cro~ss2nt, l'insolJtion diminue, d'une
pdrt, et d' é~'..,ltre part l' eva.por('1tion des pluies 2.b~üsse 18
Tx jusqu Tà f:on minimLUil en boat o.u moment des pré cipitations
les plus ~tendu8s.
POlU... 1956, la station de FERPiliSSEDOUGOU donne lcJ.
vJri.J.tion interL1llnuelle suiv:.nte des v~lGLœs dG l'humidité
rel.J.tive relevées jou~t."'nellement c-,UX heures c:.,r8ctéristiques
et moyennèes pQr mois :
La stdtion de KERKESSEDOUGOU n'accuse ÇLue 4 jours
sons ""UCLill8 insolo..tion dClllS toute l' ":!J.mée 1956, contre 73
d'insolo.tion continu8, dont 25 en Jdnvier et 27 répartis
sur FGVT'ier - M3rs - AV1...il. AUCun jour d' insolation continue
d~ns les trois mois de Juillet - Aodt - Septembre.
Un seul jour, pour l' L.innee, de vent ::1.tteign~.nt
16 mis. Il se plaCE: en i-l.v.cil où le nombre de jours d' or'- ..ge
est m.J.ximu...'n avec Septembre.
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Les trois ve:.leurs journc:::.lières moyenn(~es 8nsemble
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Une moyenne anc·,logue établie sur 12 période des
quatre années d'observation ' 'd (1952 à 1955) donne:pr8ce entes
::.47%': 50':
0










Retenons de ces chiffres Clue le m.a::imum d' humidi-
té se pldc8 en hoat en moyenne sur les cinq ~ées consi-
d8r(;es, ciue de Février à J~in l'humidit8 rGl2t.tiv8 à 18 h
est plus f ai1:'_e qu 1 elle n' t~tait à l2h, en moyenne 1 que
cette diflérence s'annule en Juillet, le r~pport des gr~ffi­
deurs s' inverso.rl t d.::ms les mois qui suiven t et jusqu'en
Janvier~ que deux mois sur douze seulement l'humidit(~ re-
lative a midi tombe à moins de 50 %(d~cembre et janvier)
et que les deux mois suivants (f8vrier - mars) c'est
l' humidi t,j du soir qui tombe à moinf: de 50 ~~, que le plus
bas des maximums extrêmes relevé dmlS le mois est 95 %
(Janvier) et le plus haut des minimums est 54 % ( Aoat) 0
:--... : ---': --- : ----: - ...... :--- :---': ---': --- : ---': --- :--- :
':43%': 61: 61': 70: 75: 78: ~': 83': 82': 76': 76: 62':
Enfin 7 18 lilaximurn journalier et le:; minimum jour-
nalier ont a.tteint 7 toujours en 1956 :
, ,
Les noyelmes Ux et Un des humidités reL1tives
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.:Piche . 0 ~ CI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Le m.J.ximum d' évapora.tion sur b<J.c se produit ainsi
en fin de saisor seche (:r'1ars et Avril), l'évC1poration:E1chemari
se produis.:;mt cê.U coeur de l,J, s2..ison s(~che (En J2..nvier) 0
On consta.te que la courbe dl 2v:l.poration PichG d r:;
5 é1l1S superpose assez exz~ctement ses ondul2.tions à .elle8 de
12.. cOUl.... be des températures maximales mensuelles moyennes Tx
vue plus h2..ut, ce qui est no.,turel, l'Eivaporomètre Piche:, ~;t8.f.l:t
dans l'air, t~Uldis ~ue le b~c enterré possède une inGrtie
thermique becJ.uccup J?luG forte. LEt ?OUrb6 d' 8v8.por,J.tion Co~o­
rado dec,J.le son maXlmwn sur la drOl to, pl~r r~tpport cm mL~Xlll1UXl1
Fiche? non SQnS cmûlobie ~vec le d8p~rt à droite du m2ximœn-
de la COLITbG dœTn p~r raprort à celui des Tx.
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Les rGsultQts du Fiche pour FERKESSEDOUGOU sont,
J;>0ur 1956, d'une part, et 5 .Jnnées moyenneGs,de l'c:,utre
(1950 et 1952-55) en mm :
Il est rC 1-lléJ.rqu,J,ble oue sur le ba3sin de LOULOUNI,
à 150 km ~u nord de FERKES8E~6UGOUf l'ORSTOM a trouvé, SUl~
bac, les meliles qU:J.nti tés 8vaporées qu'à FERYESSEDOUGOU de
Juin à Octobre, le b~c dG LOULOUNI aywnt été p12cé en micro-
clim.J.t hwnido.
Le tot<J.l de 955,,8 pour 1956 diffère du tot<J.l moyen-
né sur les cinq 2ns 1107,~, de 15% environo
Un b~c ORSTOM, type Colorado, enterré, dans la m~me
rÉ:gion donne, sur trois 8llS d'observations (1957 à 1959), les
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calculées sur les 23 r:.ll1.nées disponibles et \.~ont Id sormne
donne 1390 mm annuels, chiffre très voisin du module 1403
tiré de vingt cinq cJ.nnées, peut ~tre considèré comme repr8-
sent~tif d'w'le pluviométrie normale ou r2gularisée à KORHOGO.
On peut aussi considérer, dans le tableau dES pluviométrie3
mensuelles clüssées des 23 années, 18 collection des vQleurs
médianes :
============================================~=========~====
Les 23 hauteurs' annuelles classees i:'ont celles
de 1920, ~922 à 1926, 1945 à 1961. Elles vont de 2129 à 811
mm. L'è.il1.llée 1960 occupe le troisième r<mg avec 1705 mm ;
l'année 1961 le VD'lgt-troisième avec 811 mm. L2. lî1édi.:,u'le est
l' c:.l,nnée 1953, avec 1405 mm. Li:..\. courbe donn::t.nt les fréquences
au dépassement ~n fOllctio~ des ,hauteurs pl~viométriquesr
les fr(~uences 8tant represent8es sur une Gchelle gausslque,
est sensiblement linéaire. Le régllle inter~ll'luel peut donc
Stre convenGblement représenté par une loi de GQuss.
L'écart-type calculé est de 312 mm. D'où les l)luviométries
à fréquence d~cennale pour KORHOGO : 1806 lilla en année
humide et 1003 mrn en année sèche. Coefficient d' irréguLo-
rité 1,80.
2 - R'œe,rti tion mens.uelle
Le tableau des moyennes mensuelles suivantes :
Le coefficient à appliquer aux ~v~por~tions b~cs
dcms cette région pour passer à l'évaporation des grandes
n~ppes d'eau libre est de l'ordre de 0,85 à 0 9 90.
l - H~uteur annuelle de pr8cipitati~ (KORHOGO)
Nous pos8èdons~ au 31 Décembre 1961, la coilection
de 25 années complètes de relevés. Le module pluviométrique
de KORHOGO qui en résulte est de 1403 mm.Seulement 23 de
ces 3nn8es peuvsnt Stre classées, les ~illnées 1921 et 1944
n'étant pas connues individuellement 1Udis seulement par
leur inclusion duns les moyennes de la Météorologie.
: J ': F ': M ': A
: 5 ': 14 ': 50 ': 103': 12i: 155': 195: 295': 269': 129: 43 ': 10 ':










































Préctpj;tations annuelles classées (23 ans)
(Les 2UllLées utilis~es sont: 1920, 1922 à 1926, 1945 à 1961)
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un peu inférieures aux précédentes, SGlÛ en Juillet-Août.
Le gr3phi~ue ci-joint a représenté ces deux COLœ-
bes moyennes d'une part, et d'autre p2rt, les com~bes
qu'on obtiendr~it en joignant les poli~ts représentant les
vJleurs extrêmes des pluviométries mensuelles relevées d~s
les 23 2..nné:es à KORHOGO, tant maximales que minimales e Ces
60urbes n'ont aucune significration en tant que traft conti-
nu. Elles relient .::~rtificiellement des points non solidaires
dans le temps puisclue obtenus non tous en même cmnée D
L'oeil ne doit voit derrière elles que la collection de
valeurs ponctuelles de la huuteur de précipitations rele-
vées pour les différents mois aux fréCi.uences une c.Ulnée sur
23 sèche, et 1/23 humide.
Les années 1960 et 1961 ont été port8es sur le
graphique~ L'WlliLée 1960, fortement excédentaire dvec 1705 mm,
a fourni deux des points (Septembre et Décembre) de ln cour-
be des maximwas mensuels de fréguencé 1/23 humide. Elle
touche presque cette courbe, de plus, au yoint Avril.
L'année 1961, fortement déficitaire avec 811 mm, a fourni
le point Avril et presque le point Novembre de celle des
minimwTIs. On voit ~ue les pro~~essions intermensuelles de
ces deux années Bont en dents de scie et ja...'11é'.is ressemblan-
tes à notre cOLU~be de variation intermensuelle moyenne. On
voit aussi Que la plus ~ande pluviosité a eu lieu en Sep-
tembre dtillS C8S deux ~ees alors que toutes les façonE de
considérer moyennes ou extr~mes placent ce maxim,um en Août.
On voit enfin que les pluies en 1960 ont co~uencé deux
mois plus tet lU' en 1961, en finissant aussi tard. LI av.?.lll1e
à la pluie peut ~tre plus grande encore con~e en témoigne
le point Fevrier de la courbe de maxDua. Tout ceci nous
amène à ne pas trop considérer qu'il existera une C1.!lllée à
pluies vruiment calquées sur la variation intermensuelle
moyenne.
': J ': F
': 0 5 ': 41 ': 93 ': 120': 151: 211': 30i: 252: 127': 26: 0 ':
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PRECIPITATIONS 1960 ET 1961
(0 - (Z)-(3) _ Tolau/( mensuels de pticipitatlons eKtremes e~




























1 PrécilÜtZl.tions m.ensuelles classées (23 :..ms)
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3 - Précipitations jOL~nalières de fréquence annuelle
et de fréquence décennale
Nous renvoyons aux études très complètes qui ont
été faites par l'ORSTOM des bassins de LOULOUNI (Républi-
que du MALI) et de la Haute-BAGOE (République de COTE
dtIVOI~E)~ respectivement en 1960 e~ lQ61~ Ces deux bassins
sont s~tues dans la même bande p1uv2omGtr~que que le SOLO-
MOUGOU. L'an~lyse statistique des ~luviométries des diffé-
rents postes météorologiques controlant la région commune
a permis de conclure pour LOULOUNI (130 stations-années )
pluie journalière annuelle ': 75 mm
pluie journalière déceru~31e: 125 :r.JITl
et pour BOUNDlALI (30 années) 0.
pluie journalière annuelle ': 15 mm
pluie journalière décennale: 1'5 mm.
Les vê11eurs trouvées pour LOULOUNI et BOUNDIlI.LI
sont très voisines. Etant donné la plus grande proximité
de BOUNDIALl t nous adopterons pour la région du SOLOMOUGOUles données de cette dernière station : 75 mm et 115 mm.
Précisons qutil stagit de valeurs applicables en un point





















CHA PIT R E III
~QUIPEMENT et OBSERVATIONS
sur le BLiSSIN du SOLOMOUGOU
A - E~IPE}ŒNTPLUVIOMETRIQUE
Pour l'~tude des pr8cipit~tions sur le bassin du SOLO-
MOUGOU? on s'est contentG des relevés journaliers de la Stcl-
tion mété orologique de KORHOGO? en service deJmis de nom-
breuses cill.l1èes ,. et du pluviomètre de DIKODOUGOU inst:::Lllô
par la C.F.D.T. d~s les derniers jours dG Juillet. Il
s' <'-I,vère clue ces deux Stdtions situées? l'une au Nord du
bassin? et l'autre à son extr~mité Sud, sont très D~suffi­
santes pour donner une idée pr8cise de le'.. r~::partition des
précipit~tions sur l'ensemble du bassin. Il y aurait lieu
de combler cette létcune pour la proch.:tine c<.:.r,lpagne d'étude
et d' installer .:lU r,lOins une douzLl.ine de pluviomètres suppl~;­
mentdires le long des trois routes part:illt de KORHOGO sur
KONBOLOKOURA, DIKODOUGOU et KIEMOU.
B' - EQUIPEl'ŒNT HYDROI>illTRIQUE
Les stations hydrométriques inst::-,llés sur le SOLOMOUGOU
sont au nombre de deux : NANBE."'KAHA, ZIEBATOGO.
a) NANBEKARA (superficie B.V. : 790 km2 ).UllS ûchelle limni-
métri~ue de 5 metres de hauteur a 8t~ install~e aU pont de
la route KORHOGO-DIKODOUGOU. Cette échelle a ét8 relevce
matin et soir du le~c Juillet au 31 D('icerllbre 1961.
Une station de jaugeage a Gt2 prévue à. 800 ln en <1v=ü
du pont. Un câble de 400 metres de long j étè tendu en trG-
vers du lit majeur pour permettre des mesures de hcl.utes-
eaux d<J.ns le lit apparent et le c~amp d'inondation. MallH'u-
reusement cotte inst~llation n'a pu ~trp. utilisée, le canot
pneumatique prûvu n'ay,-~t pu ~tre fourni à l'hydrologue





















Les mesures de d,ibi t ont donc c?té effectuées d2.ns
des conditions assez médiocres, à partir du pont de NRNEE-
KARA. On Ll utilis'~ un moulinet Ott, type Dossédag, manoeuV1."é
du pont à 11 J..ide d'un treuil. Les j<:.tUceêle;es n ' ont pu ~tre
effectues en hautes-eaux.
b) ZIEBATOGO (superficie B.V. : 1 510 km2 ) Une échelle lim-
nimétri~ue constituée de six éléments d' un mètre a ét8
install'?-e au pont de la route KORHOGO-KIEMOU. Devant l'iFl-
possibilito de recruter sur place un observJ..tecu"9 on s'est
r0s01u à doubler ll~chelle psr un liümigr~phe Ott type X,
qui est entré en fonctionneïrlent le 7 Aoftt 1961.
Une section de jaugedge a éti am8na6ée au droit
du pont, .dont les ~bords ont 8té débroussaillés. Les condi-
tions d'c:coulement sont nettement meilleures c~u'à Nfl.NJ3EKJ~HA
et des meSUl"GS ont pu @tre effectuGes en hautes-eJ..ux. L'~p­
pareill.::;.ge utllis2 était eg..:ùement t.m mOL"'.linet Ott 9 tY}J8 X,
manoeuvré à ~~rtir du pont à l'~ide d'un treuil.
c - ETALOrmAGE des STpTIONS HYDROrmTRI~UES
La station de NANBEKAHA 2. éti ét,,~10nn8e provi-
soirement grâce aux résultê.ts de seize jC'.ugcc:.ges r',:partis
entre 40 17s et 6,7 m3/s. Rw.ppelons (fue ces .j.J..ugedges n'of-
frent lX1S de grandes garc..nties de precision. L'étc.L1onnage
devra donc ~tre poursuivi activement au COLœs de la pro-
chaine co.J..mpa.gne de liJ.esures. La courbe provisoire c1ctuelle-
ment admise est quasi-rectiliene, ce qui est inha.bituel et
assez 8us~ect. Il est probable Que les forts dôbits sont
sous-estimés.
On trouvera ci-dessous la liste des jw.ugeages
effectuss à NANBEfu,HA
~====~===========~=========~=~===============~================~='
'. Da.te Hauteur '. Débit · Dute $ H-.1uteur '. D~bit ..U ,
· · ·
•
': --------': ---------- 0 --------.5"--: ---------': -----------': --------j---':
': 8/6/61: 110 cm .: 2,73 m /s: 13/10/61: 145 cm ': 4,24 m /s:
::31/7 '. 18/10






: 7/8 84 'U 1,74 10/l1 • U 77 '. 1,74 ..





· · · ·
':14/8 .. 81~5 '. 1,74 · 16/12 '. 52,5 .. 0,46 ..





·204 · 6,69 · 41 · 0, OT~ ·'. '. · '. ...
· · · · ·:21/9 194 '. 6,19 .. 21/2 38 s 5 '. 0,0435•
·
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':10/10 · ': '. 1/3 · 38
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La station de ZIEBATOGO a stè dtalonn8e provisoi-
rement gr~ce alL"C rosulJüsts de àix sept jauge...:"ges echelonnl;s
entre 40 l/s et 34,5 m3/s. Ces jc1ugeages sont c:LIJparemruent
plus précis que ceux de NAMBEKAHA, les conditions d'écoule-
ment ét~~t plus satisfaisantes à ZIEBATOGO. La cOLœbe d'éta.-
10nnage actuelle demémc1era cependant à e!tre contreilée à Id
prochcüne saison des pluies et prolongée vers les très }uu-
tes caux. Cette courbe présente une double inflexion Clu'un
examen atte~'ltif des conditions d'écoulement IJermettrcl..Ï t p8ut-
~tre dlexpliCluer.
L2 liste complète des jaugea.ges effectués à
ZIEBATOGO est donn8e ci-dessous :
==================================================================
'. D.::.te ' 0 Hc1uteur '. DE::ibit '. Date '. Hauteur ' 0 D8bit
· · · ·
0 0
'0 ________ 0 __________'0 ---------3- 0 _________'0 ___________,0 --------3---,0






0 34,57 · 67 0 3,25




': 13/9 296,5 '. 23,05 :13/11 61,5 '. 2,37
· ·
::20/9 '. '. 14,68 :20/11
' . '. '.
· 200 · · 57,5 · 2,19 ·'. '. '. '.
;22/9 · · ·
0
·191 '. 13,07 :29/1.1 '. 50 '. 1,32
· · ·'. 2/10 '. · 5/2/62 '. '.· 186 · 14,16 · · 25,5 · 0,1450 '. '. · · '. ' 0
· · · · · · ·
'. 9/10 171 '. 12,84 :19/2 ' . 20,5 '. 0,040 '.
· · ·
0
·:~12/10 '. 9,81 ' 0 0,085 '0133 · 1:3 22,5 · ·'. · '. •
· ·
0
·:14/10 105,5 '. 7,90 '. '. '. '.







LI 8~alonn;J,ge des st<:',tions de jë),uge~;,ge él pel....mis de
traduire en d'_ bits les observations lirrmir.lGtric.l.ues de
NANBEKAHA et ZI~B.ATOGO. On trouvera en éUlllexe les relev3s
complets des L ~bi ts ~t ces deux stations ]?our les mois de
Juil1et-Aodt à D~cembre 1961.
D - STATIONS HYD1iQ}!l?TRIQUES SEC'&FDhIRES
Pour 1 1 c;tude particulière du tcu"'issemen-c et des
df~bits d'étiage 1 un certain nombre de ste:,tions secondo..ires
ont t~té inst~llées sur le cours supérieur du SOLOMOUGOU et
sur plusieurs affluents de rive gauche.








































• ·KO~~OGO-KONBOLOKOURA ·'. ': '. '. '.• 0 •
·
':NONBOLO ':TALERE '. 49 ':100 ra C1VéÙ pont route '.
· ·'. '. '0 ':KORHOGO-KOrmOLOKOURA '.• 0
· ·
'. '. '. '. '.
,:WAM.üTIE ,:PINION · 19 ·25 Dl 3.1i1ont pont piste ·'. '. '.





: LOFIGUE ':FORO '. 116 ':100 Dl aval pont route '.




': irnr16d '.•LAHOUO · 40,5 ,::,va,l pont • r. ·,. '. '0 l_ç;;i. p~s';)e
·
•




':Pi'lSSE ':SOLOGO '. 7,3 ':600 lU . .mont confluent '.
· ·'. '. '. ':L.i,HOUO '.
















































88 1 5 ': Ha,uteur fe.LIssée pa.r':







































': SU1?srficie ': Situation de l'échelle ':










Les stations secondaires n'ont pas ~tG étaloIDîéeo.
Elles ont seulement étâ l'objet de jaugeages d'étiage, dont
nous donnons l~ liste ci-dessous. Il est à noter que ces
jaugeages sont souvent peu précis et ne corres~ondent p~s
exactement 2.UX conditions naturelles d'ècoulement, à C2.use
des bëi.rrages à poissons et des irrigations diverses rL ê,li.·~

















'. ': ': cm
._------~~ ~~--~:~ SOLOMOUGOU :~25/10/61 :~
à .•

























































































120 l/s ': bs.rrage è. 1 irrica- :


























































































































































Débit .: Observè-tions ..
· ·':-----------------:---------:--------:---------:------------------~
'. ·. 31/10/61.: l/s
..




· ·a 15/11 22 119SOLOGO.. ·.
· 27/11 · 21 91,5.. ..
· ·7/12 ·. 20 790
·. 19/12· 19 , 5 77.. ..
· ·.. 9/1/62 18 52•
28/1 ': '017 50 ·
·.
· '.0





· -"' · ·..
.31/10/61: · l/s
.. .




· · ·.. a .. 15/11 : 31,5 41,5 ..0 SOLOGO · ·'0
27/11 31 42,5 ·.. .. ..
0
· ·0 .. 7/12 30 340
·..
19/12 26,5· 29,5.. : ..




28/1 ·. '.· · · 27 14,4 ·
·. .. '. ..



























A - SITUATION et DESCRIPTION
L' .:un~nag8ment d'un enser,lble de deux bc',ssins ve:L"'-
SCU'l t s expcà'imen t.:::~m~, de dimensions nettement différentes
(10 et 50 km2 environ), a 6té prévu dans l'êtude du SOLOMOU-
GOU pour per:llettre une analyse fine du ruissellement, provo-
qu( p.J.r les fortes averses 9 et en déduire des donn'~efJ im-
portcJ.ntes pour l T .::v2.1uation des crues exceptionnelles ..
Plusieurs solutions ont été envisas~es pour l'im-
plan t:.:~tion des deux b2:.sS ins versants ex:pèririwn témx (LOF IGUE-
FORO, L;HOUA-PA2SE ou LOZERIGUE-2-TIZIO). Fin01ement, pour
des raisons dG commodit8 l)ratigue, on a adOl)t~: l'ensemble
LOZERIGUE-NANVO~~KbI~,qui est situé à yroximitè inMédi0te de
KORHOGO et présente ""Ies m~Il1es caractéristiques que toute la
partie Nord-Est du bassin du SOLOMOUGOU (fort8 densité de
population f cultures tr~s ~tendues9 d~boi8ement total, re-
lief mollement vallonn~), bien qu'il ne soit pas situ2 à
l'int0rieur m~me de ce bassin.
Le LOSERIGUE (1) qui prend naissance à WARANIENE,
à 5 km au Sud-~uest de KORHOGO, est un affluent du LOFIGUE
qui se jette lui-m~me dans le BANDAMb Blanc à une trentaine
de kilomètres en amon t de l'embouchure du SOLOl"IOUGOU. A la
st~tion de DIELIKAHA, son bassin versant ~ui est contigu à
celui du SOLOMOUGOU, a une superficie de 56,75 km2 •
Dems les cinq premiers kilomètres de son C0 1lrs su-
périeur, orienté vers le Sud-Est, le LOSERIGUE drali'le une
zone large seulement de 2 à 3 lan et ne reçoit que des ruis-
selets insignificJ.nts o Son cours s'inflèchit ensuits ?rogres-
sivement vers l'Est, en même temps que son bassin s'{v.:1sc
pour atteindre une largeur de 6 à 7 km. Il reçoit quelqUeS
petits ruisse3.ux dont le plus important est ::ln rive gauche
le NANVOLOIC1..HA. Au treizième kilomètre dE: son cours, le
(1) N.B. à na pas confondre avec les affluents de rive droite





















LOSERIGUE .:ltteint la station de DIELIKL-ŒIA.
Celle-ci est à unE:; ëtltitude ap:;roximative de
310 mètres, alors ~ue la t~te du bassin ost à psu près à
la cote 400 m. LG pente moyenne du LOSERIGUE est donc dG
l'ordre de 6 mètres p~r kilomètre.
Le NANVOL..Q.KAHA. à NllTIOKA a un bassin de 10,9 km2
~ui affectG la-forme d'un ov~le assez regulier dont la lon-
gueur est de 4 km et la largeur de 3 lan. La station de
NATIOKA est sitw~e a environ 500 mètres en amont du con-
fluent NANVOLOL~HA-LOSERIGUE.Son altitude est voisine de
320 mètres, alors Ciue le bassin culmine à 395 mètres. L.:::.
pente moyenne du NANVOLOKf-l.HA est d'environ 17 mètres/km.
B - EQUIPE~mNT et OBSERVATIONS
l - Pluviométrie
Trois pluviocraphes enregistreurs ont 0té instal-
lés: l'un à NATIO~'1, le second à l'extr~mit8 amont du bassin
de NANVOLOKAHA et le troisième dans la partie Ouest du bds-
sin du LOSERIGUE.
En outre, treize pluviomètres. ordinaires ont été
r0gulièrement r·':partis sur l'ensemble des deux ba,ss ins ex-
périment~ux. Ces pluviomètres ont été régulièrement observés
deux fois par jcur depuis le 6 Juillet 1961 jusqu'à la fin
de la saison dec pluies. On trouvera en annexe les relevés
complets de ce réseau de pluviomètres, dont 12 densité est
satisfaisante.
2 - H'y:'drom~trie.
La. sta.tion de DIELIKL1HA sur le LOSERIGù~ a été
équipée :
- d'une 8ch811e lirmimtitrique, constituée de 4 ~l(~;lî1ents de
l ra et observée l.latin et soir à partir du 4 Juillet 1961
- d'un llimigraphe Ott, type X, à révolution journalière,
entré en fonctionnement le 8 AoOt 1961
- d'une passerelle de jaugeage en tubes }ülls de 18 m de






















Lël. station de NATIOKA SUl'" le Nj,NVOLOI0J.HA ,--1. étrj
dotée d'un équipement analogue, à savoir:
- une échelle limnimétri~ue, constituée de 3 816ments de l
mètre et observée deux fois par jOID'" à partir du 19
Juillet 1961.
une échelle llinnimétrique secondaire de l mètre, llLstallée
à 75 mètres en amont de la pr~cédente dLills une section
rétr8cie et destinée à observer de façon plus précise les
bélsses-eaux.
un lümigraphe Ott 1 type X, à rêvolution journalière, entré
en fonctionnement le 7 AoOt 1961.
une passerelle de jaugeé1ge en tubes Mills, de 18 m de long,
prolongée de part ct dtël.utre par deux digues en terre.
Pour l'étude particulière du tël.rissement et des
débits d'étiage, une station secondaire a été instdllée à
TORGOK.llHA. Elle c1 .ité simplclilen t équipée d'une éohe:Lle
linmimè~rique, située sur le LOSERIGUE à 25 mètres en amont
du pont de la route KORHOGO-TIORONIARADOUGOU. La superficie
du bassin versant à cette st~tion est de 16 km2 •
C - ETALOI~TAGE des STATIONS HYDROMETRIQUES
25 ~augeages 8chelonn2s entre 40 lis et 10 m3/s
ont permis d'etalonner provisoirement la station de DIELI-
KARA. Cet étalonnage, sa,tisfc.:~is.:.mt pour les basses-eaux,
devra Stre contr61é ultérieurement pour les mOYènnes et
hautes eaux.
Un étalonnage J?rovisoirc de la station de NJiTIOKA
a également été étdbli à :partir de 23 jaugeù.ges r8pa.rtis
entre 51/s e+' 2,9 m3/s e Il devra, comme le préc~dËnt, Stre
véri:t:ïé au COlœS de la Cê1lllp,.i,gne de mesures de 1962, dt .:<.u-
tant plus qu'il parait inst8ble en basses eaux. Il est pro-
bable que le lit ..J, étr] légèrement modifié au droit de la.
station à la suite des crues d'Aoat et de Septembre.
Précisons que leG jaugeages ont été réël.lis8s à
p.:œtir des passerelles spéCialement aménd-g8E's et à l Taide





















La station de TORGO~~HA n'a êté l'objet çue do
quelques jaugeages d 1 ~tL.~.ge correspondant à des dLbits in-
férieurs à 50 17sG
On trouverc. ci-dessous la liste cornnlète des j2U-
geages ef1ectués sm~ le LOSEBIGUE à NllNVOLOKAHA :
======================================~===========================
Stc~.tion Date '. Haut2lir D~bit Observations '.•
·:--------------:---------':-------------:---------:-----------------:
· :25/7/61 68 l/s•LOSERIGUE cn 475 ..
· ,
: a · •:29/7 53,5 275 Il '.:DIELlKAHA ·'0
1/8
..




· ·'. ':10/8 '. 49,5 170 il '.
· · ·..
:13/8 · '.· 59 · 320 Il ·.. o.
· · ·:14/8 .. 64 .. 410 " '.
· · ·~14/8 o.69,5 515 " ·o. '.




.:22/8 50 180 "
·C .. C '.
· · · 10,1~ ; ·.. :24/8 C 211 , 223 '.
· ·
a
·'. :25/8 , 118,5 · ·
o.




'\ 216,5. ,: '.
,.
· · 211 a 9,55 " · ·. '. '. '. '.
· · · ·
• C
o. :16/9 148 r 5 '\ 153,5: 3 ,40 " C ·· a · ·
6/10
'C '. C ' .
· 64 · o 435"· ·'. · C '. , : o.
· · · · ·
·






l/s ·· · 70 545 ·
'.
·:19/10 '. 57 330 Il ·· ·
· 8/11 Il ·· 51 210 ·
· '.
oC
· · ·:22/11 'C 46,5 '. 135 " ':
· ·
· 6/12 · :· 45 125 " ·
· ·· ·
': 20/12 43,5 105 "
'. ~10/1 ·· 42 c 76,5 Il
, c
':28/1 38 7 5 ': 47,5 " '.c ·
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a :30/7 '. 5 '. 38 n '.
.NilTl OKA · · ·,.
· 2/8 · '.· · 7,5 73 " · ·
·
'. '. '.
· · · ·:ll/8 35 '. 30 n '.
· ·'~l2/8 ' .· l2 7l,5
"'. '0
· ·:l4/8 24 '. ll5 n
·





0 l,95m3~g24/8 :l05 , l25a
:25/8 · , " : ·· 65 a 66,5 O,5l 0
· '.







" : '.29 · O,lO ·
· ·
0
· ·:l6/9 87 , 97 l,08 " . '.a
· ·
:l7/9 79 s5










89· 26 · li
·
·
': 19/10 24 ' . 59,5
" '.· ·0
· 8/J-l l8,5 · '.· · 40 " · ·
· :0
:22/ll l5 35 "
'. · 6/l2 '. · '.· · II · 2l " · ·
·
'. '. '.
· · · ·:20/l2 l2 l4,7 " :hé1uteur fausséebarra..gG ,:pa,r a
~lO/l/62 '0 '0 l8,6 :pois8ons '00 II · " 0:
':28/l ' 0 lO 5,8 " ':0









































Les princip~ux é18ments du r8gime hydrologi~ue
des bassins versill1ts expl':rimentaux seront étudi8s dc:~ns les
cha.pitres qui suivent, en m~r,le temps que ceux du SOLOl;OUGOU,
ce qui IJermettr:!. des comp0,r"üsons utiles.
:-------------- :---------: -------------: ---------: -----------------':
•
:28/10/61 '. l/s '.: LOSE'1Ie:-UE · 67,5 cm 50 ·,.
· à · 0:10/11 66,5 40,5" 0~ TORGOIC/.HA ': 0
:21/11
'0 '0
• 63,5 32 Il ·'0 '0
0 . 0




' 0 ' .
28· 59,5 0 Il
'. '.0 0 0
'0 9/1/62 '. 57,5 19 " '.0 0
·'0
,:28/1 12 8 11
'0
0 57 ·, 0 '. '. , '.
·
0 0 0












On trouvera en cilln8Xe les relevés bi-quotidiens















































CHA PIT R E V
CRU E S
L'8tude des crues pr~sente une ~rand8 import~nce
potu~ l'~laboration des ~rojets d'hydrduli~ue a~~icole ;
c'est pourCluoi nous lui avons consc.Lcré un ch':'~~Jitre particu-
lier 1 bi'm que les dOlU1ées recueillies à ce jour n' autori-
sent pas encore de conclusions très sûres.
A - GRUES des BJiSSINS "\"ERSllNTS L'XPERI1mUTliUX
Pend01t la s~ison des pluies ~o 1961, on a seule-
ment enreGistr~ deux crues dignes d'b1t8r~t d.nt les carac-
téristiques princip~les sont données ci-dessous ~
=====;~=================~=====================================
Do,te '. 24 Aotlt · 6 Se:ptembre ·• •
·
'. '. 39,8 '.Pluie moyenne 0 32,0 mm • mm ·
'. '. :0
·Pluie maximc:11e '. 34 f O Il '. 58 70 " '.• • ·




Volume ruisselé ' .. 38 900 '. 31 000 ·
· ·
0
d'eau ruisse18e '. '. 2,84 '.Lame · 3,57 mm · mm ·'. · ·(Pluie nette) · · ·
'0 '.

































Ces deux crues peuvent être consid'~rées comme
unitaires. Elles ont 8tÔ provoquées par des ~verses dont
la partie utile 2. dtU""'é environ une heure. Leurs hydrogra.m-
mes ont des formes très cOlUpa.r:J.bles et ont permis de d~ter­
miner un %%drofiaIi~'pi taire moyen, corre spondill'l t à une
"pluie ne te 11 e 10 mm tombant en unl~ heure. Cet hydroBT3J11-
me est défD'li comme suit :
=~====~~==~~====~===~~==~========~============================'
': temps: 0 -,: 1 ': 1:1.1.': 2 :2.1.: 3 :3 -il': 4 ': 5 ': 6 : 8 :10 1--:
': (heure) : : 2'.: ': 2.: _ : 2: : 2 : : : : : :d :
======~============================================;==========
Nous l'utiliserons pour tenter une 0valuation de
la crue ~1uGlle et de l~ crue d~cennale, à partir des
averses de m~me fr~quence :
============================================~==============
Crue annuelle '. Crue déc cnn.J.Je:•
'.•




• Coefficiont d'abatt8iu8nt · 0,90 ·'0
·,. Averse mOY8nne s/bassin
· 63,5 mm ': 103,5 mm




· · · ·Pluie nette 12,7 mm ': 41 ,4 mm














POUI' d:~terminer la crue annuell(~, nons aVC1S
admis que la pluie nette n'excèdait pas tille durée d'une
heure. Par contre, pour ID, crue déce.n..1'1dle 7 nou8 avons sup-
posé ~ue la pluie nette s'etQlait sur deux heures (30 mm
d~Uls la premièrE heure et Il,4 mm dans la deuxième heure).
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Comme ~Jour le bassin dE NANVOLOKAHA, nous ::~vons
essi2yé de G,(:terminer les d,,)bi ts de crues a.rmuellc et d8-
cenn~le. Le t~bleau ci-dessous condense 1GB prllîcipaux élé-
ments du c~lcul :
Une incertitude subsiste sur le choix des co~f­
ficients de rl"l-issellement. Nous avons aè.opto 207~ poLU' lû.
crue 3Jlnuelle et L~O~io pour la. .rue décenn",le. Ces valGurs
nous Dar~~issent; v:c c'..i s8lilblable s , mais Glles sont c1onn(;es
sons grc:,nc5.\.:; garc. ..n:i.;ie : 1 tannée 1961, de pluviosité très
défici t:.,ire:-, ne nous 3, p.J.S cJ.pporté d' inforIl12.tions suffi-
santes :::lOur l-.tayer soliderr18nt notre choix.
2 - B.J.ssin àe LOSERIGUE (56,75 km2 )
Ces deux crues sensiblement unitcJ.ires ont permis
de dégé..ger un hxdY9AI'dlTllTle uni taire corr6spondant à une
"pluie n8tte" ae 10 I.'1IJ!., tombant en unc' heure. Cet hydro-
gr~le unit0ire est dGfini comme suit :
Deux crues de quelque import.::mce ont (~gc~lemE:nt
8té enrecistrues en 1961. Leurs caractéristiques ont été
le~ suiva.ntes :
=====~======================================================




· ·'. Pluie moyenne 30,0 mm '. 44,0 mm
· ·
'.
· Pluie maximale 43,0 75,7 mm,. '.
· ·,. Coef. d'abattErlent '. 0,70 '. 0,58
· · ·'. ruisselé
'.
m3 ': m3· VolWl1e · 251 000 227 000'.':
·'. Lame d'eLl.u ruisselé 4,4 mm, '. 4,0 mm
· ·'. % '.· Coef. de ruissellement 14,7 · 9,1 %'. '.
·
m3/s · m3/s'. Débit m.J.ximnl 13 '. 10
· ·
Débit '. m3/s '. m3jsde base · 0,4 env.: 1,0 env.
·
=================~===========~======================================='
': temps ': 0 : 1 : 2 ': ';
': (he urc s) : : : ': 3 ':

































(56,75 km l )
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 o 3 6 9 12 15 18 21 24
- 31 -
Là encore, nous avons admis que lé!. Ilpluie nette"
de l'àverse ~Ull~uelle n'excèd0it pas une d~rëe d'une heure,
tcilldis 9-ue celle de l' .::~verse d0cennél.19 s' èt,~,l~~it SUl" deux
heures ~25 Dun d~s 101ère heure, 11,8 Dun dans lü 2ème
heure). Nous avon:] c'lonc été~,rrJ.enés à composer deux hydro-
gr~nllnes déc01és d'une heure. QUéillt CLUX coefficients de ruis-
sellement, nous avons o,doyt(; les m~mes vél.lcurs Clue pour le
bassin de NLNVOLOID"HA. Ce sont les cilGments les moins sOrs
de nos estimations.
On remarquer.::, que les débits spécifiques de crues
du NfdfVOLOKAHA et du LOSERIGUE sont relativement (;levés et
nettement supérieurs à ceux obtenus près de BOUNDIALI et de
FERKESSEDOUGOU sur des bassins versants de dimensions ana-
logues. Ce f~it s'explique par le d~boisement complet et la
mise en culture intensive de 10.. région de lCORHOGO qui fCl.vo-
risent le ruissellement superficiel et rendent plus brutale
l'évolution des crues. On note cependant (l.ue les d" bits SI)é-
cifiques décroissent r.J..pidement avec la superficie du bassin
versant : ceux du LOSETIIGUE sont déjà diminués de plus de
50% par rapJ?ort à ceux du NüNVOLOKAHA. Cette diminution
s'exp~ique par l'adoucissement progressif des pentes et par






































































': Coeff. de ruisselleiilen t
'~Pluie nette
':Dûbit maximal
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AVERSE DU 23 AU 24 AOUT 1961
Hyétogrammes originaux
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CRUE DU 24 AOUT 1961
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B - CRUES du SOL01'10UGOU à Nid'JBEKAHA (790 km2 ) et ZIEBATOGO(1 51:0 km02) - -
Cette crue est difficile à ~é11yser, car les
données pluviométriques sont très insuffis:.1ntes. On ne
conndit, en effet, les précipit~tions journdlières qu'aux













Ces données ne définissent que très &rossièrement
la répartition des pr0cipitations sur le b~ssin versant et
ne permettent PClS d'expliquer pourquoi le d2bit spècifique
de crue a. été netter,Km t plus f aible à NANBEKi;HA qu'à
ZII:Bl:.TOGO. Il est jJrobeJ.ble que les fortes lJrl:.;ci:;;dtations
ont été loca.lisées dc:.n.s la pl1rtie c~val èLu bdssin. En l'ab-
sence de données ~rècises, nous nous limiterons l1UX remar-
ques suivantes :
.... Les precipitations ayant été très déficitaires
en Juillet et Aoat à DIKODOUGOU et surtout à KORHOGO la
saturution du terrain ~t~it loin d'être r8CJ.lisée au début
de Septembre. Cette xaison explique en gr~de partie la
modicitû des dcibits obs·ervés.
L:!. seule crue notClble qui ait r;te:i relevée sur le
SOLONOUGOU en 1961 est celle qui é1 atteint son ffi.J.ximum le
8 Septembre à NANDElv,HA et le Il Septembre à ZIEBATOGO. S~n
amplitude est Œl~illeurs re8t~e très modeste; le d8bit de
pointe ;:-'.. étC:; de :
9,8 m3/s soit 12,4 1/s.km2 à NANB:8KAHb
- 35,0 m3/s , soit 23,2 1/s.km2 à ZIEBATOGO
- Le temps de· réponse des crues est .de l'ordre de
. 2 jours à NANBEKl-\.HA et de 4 jours à ZIEBATOGO. L'évolution
des crues du SOLONOUGOU est donc assez lente, si on la com-
pare, p'-1.r exemple, .à celle du bassin du KOBAFINI à LOULOUNI,
dont le temps de reponse est seulement de dix heures pour
une superficie de 800 10112 (LOULOUNI est situ8 au 11ALI, à
150 km au Nord de KORHOGO). Cette lenteur est sans doute
due à un stockage relativement important dans le lit majeur,
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- Du f~it de leur évolution assez lente, les
crues du SOLONOUGOU sont g8néralement complexes et dues à
plusieurs l:üuies succescives. Leur analyse est clonc assez
d~licatc et il est tr8s difficile de faire IG sèparation
entre le ruissellement superficiel et l'ecoulement hypo-
dermique qui Gemble avoir une importance non négligeù.ble.
C'est pOl.œ~uoi, avec les Jléments dont nous disposons 3C-
tuellement, nous nI c,vons pas cherche: à d,:iterminer de f J.çon
précise le coefficient de ruissp.llement de l~ crue produite
p2:.r les pluies du 6 [m 8 Septembre.
P~r Sel pluviosité exceptionnellement déficit~ire,
l'cmnôe 1961 ne nous a. apporté que peu de rensei~lements
pour l'~vc11u~tion des crUGS r2res. Nous devons donc chercher
des ,,::lénwn ts ~e. comlJar.üson .Slœ des bctsE.:ins ,:ersal1.ts voi-
sins qui ont otto l'objet d'l;tudes plus poussées: BrlGOE,
NIANGBOtffi, LOKPOHO (nous écartons le KOBhFINI, trop diffé-
rent du SOLOHOUGOU).
L~ BRGOE à GUINGERINI a un bassin de l 040 km2
situé à l'Ouest de BOUNDIALI. Ses débits spécifiques de
crue annuelle et c1,;.(mn.::ùe .nt éte res'oectiv01uent 8valués
à 95 et 240 lis .la.n2 • Cej)endant, la BAGÔE cl. un b.J.ssin sensi-
blement lilus accidentl: et plus é1rros,~ que celui du SOLOMOU-
GOU, de sorte Clue ses crues :D,J.raissent nettement plus fortes.
(Débit maximal en 1961 : 120 m3/s. La pluviom8trie de 1961
dans la r~'gion de BOUNDD-;LI G'. été beaucou:D moins déficitéüre
que celle de KORHOGO, on ne peut donc pas établir Wle com-
pJ.raison dü...ecte).
Le NI.!\NGHOUE à PONONDOUGOU, affInent de la. BAGOE,
a un bdssin, de 70~ km2~. dont le relief assez mou est très
comp-,.rdble a celul du ,jOLONOUGOU.
Par contre, la couverture végétale y est plus
dense ; les cu~_tures sont rares et ILl qu<:.:.si-totali té du
bassin est recouverte !J~r la s,J.VE1l1e bois(e. Le lamintl'";e
des crues d.::ms le lit ~!J.u.jeur a.tteint 6gdlement une certaine
ampleur. Les débits specifiques de crues sont donc très
att~nués par rdp~ort ~ ceux de la BAGOE. Ils ont été éva-
luès à 50 lis .~11 pour la crue annuelle et à 120 lis .km2
pour la crue deceWla.le.
Le LOKPOHO, affluent du BANTIAHp. bléUlc, CI. un bas-
sin de l 170 km2 ~u pont de 10. route FERKESSEDOUGOU-KORHOGO~
Ces débits spécific,;,ues de crue sont interm8dLüres entre























0 60 11 '00 .
0
0
ceux de lù. JJllGOE et du NIi1.NGHOUE et nous semblent
re \..1p:J?roxime:.ttion tr':'·J'lBposo.bles élU SOLOHOUGOU. Ils
évc',luès à 70 lis .lan2 :pour la crue .:mnuelle et 160
pour la crue décennale.
Pour d8terminer les débits spécifi~ues de crue du
SOLONOUGOU, nous a:~ons ad Opt0 une cou.rbe intermédL:".ire CJ.ui
s 1::~ppuie sur les r,-;sultZLts du LOKPOHO. On aboutit aux 1"'8-
sult.J.ts suivants :
Ces valeurs ne constituent, bien entenàu qu'une
première ~,pproxim2..tion assez grossière et devront ~tre
révisées à l~ suite des prochaines cGmpagnes d'étude.
Le gr,:,:phirj,ue ci-joint 1 relatif éî.UX crues dé;cen-
né11es, ré1sseE!.ble les divers r~sultc::ts obtenut~ sur les bas-
sins de lL~ BAGOE, du ITIANGHOUE et du LOKPOHO f é:,-~si que sur
les petits b2.ssins vers.::mts expl~riment.J.ux der: reGions de
BOUNTIIllLI, J!'EillŒSSEDOUGOU et KORHOG-O. Sm..... ce gr:,phique, on
13. trac8 deux cCJurbe~': distinctes des d,:bits spécifiques en
fonction de lû superficie des b.J.ssins vers~mts (échelle
logarithmique). Lee llrem5_èrG tient compte des 1"'8Gultats rela-
tivement élGVGS obtenus E'lU~ los bassins exp':';riment.:mx de
KORHOGO et sur l:L BilGOE à GUINGERINI. L.J. deuxième s'appuie
s ur les r:isultL'.ts nettelilen t plus faibles fOUJ.~nis po.,r les
bassins eXJ?~rililent;:-,ux de BOIDTDIALI (FALl~DOU1~ et LODALA),
de J!'ERK8SSEDOUGOU (vJOROSSl-.NTIfdDUlli et FLAKOHO) et le ba.ssin
du NIANGBOlœ. Ces dew~ courbes corresDondent sux vé11eurs
extrêmes des débitG sp~~cifiques observés danE: cette r,igion




.:. Sta.tion de : Crue annuelle ': (t.....ue d8 cenn,,'.1e :










































































Les debits d'étiage conditionnent les possibili-
tés d'irrigation en s~ison sèche; c'est pour~uoi ils cons-
tituent un des éléments importants du régiille hydrologique,
en vue des applic~tion8 agricoles.
Entre la fin d'Octobre 1961 et le d~but de Mars
1962, huit séries d8 jaugedges de basses e~ux ont été ef-
fectués à toutes les stùtions principales et secondaires
du bùssin du SOLŒ10UGOD et des bassins exp6rimentaux.
Oes jaugt:';._ges ont présenté quelQues difficultés,
parce que l'::L plupart des affluents de rive gauche du SOLO-
MOUGOU coulent dans des vetllées presque entièrement culti-
vées. Les populations loc~les installent sur leurs cours
de nombreux barr':t.ges à poissons ou crGent des dérivations
pour irriguer leurs pl~tations. Les débits mesurés sont
donc quelque peu f:mssés d:.illS de nombreux cas.
On EL pu cepcnd2illt établir approximativement le
tableau ci-joint où sont reportés de Novembre à I-brs les
débits relevés ..:lU d·,.but de chaque mois.
Ce tableau èppelle les remarques suivantes
- Les affluents LOF IGUE , LAHüUE et PASSE, ainsi que les
ba.ssins vel"'sa.nts exp~rimentc:l.ux, ont des dsbits d'étiage
élevés, COL pris entre 0,35 et 1,1 lis .k:m2 à 12. dùte du
1er Mars 1962.
- Les affluents situ0s plus à l'Ouest: WAMATIE t NOMBOLO
et SOLO~IOUGOU supérieur, ont par contre des débits
d'étiage nuls ou insignifiants en fin de saison sèche.
Le SOLOMOUGOU à NAlmE~\HA a un débit dléti~ge relative-
ment faible (0,057 ljs.km2 ) qui semble lui 8tre fourni
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- Le SOLOMOUGOU à ZIEBi,TOGO é1 un d8bit spécifique d'étiage
du même ordre quI à Nl-'.NBEIV.H.A. La difference entr~ les
d~bits ~bsolus de ces deux station~J on fin ee 8~ison
sèche, p~rait provenir presque entièrement du LAHOUO.
Nous a,vons cherché à déterminer les différentes
valelll1 s du coefficient de t3.rissement a, qui intervient
dè~s une loi de 6écroissQllce exponentielle de la forme :
Q = Qc. e-at
(Q exprimé en m3/s et t en jours)
Les v~lelll~s de a sont comprises entre 3,5 et 8 x 10-3 ,
pour le groupe LOFIGUE-LAHOUO-PASSE et leo bassins ex-
périm.entL1.ux 0
Elles sont de l'ordre de 15 x 10-3 pour le SOLOl\lOUGOU à
NANBEKAHA et ZIEBATOGO.
- Elles dûpassent 20 pour le SOLOMOUGOU r:::u}J8rieur à
KOMBOLOKOURA et le NONBOLO.
Il f"ut noter cepend.=mt que l'ajustement exponen-
tiel nI est pas toujours très précü~ et que les vé:..let.lrs de a
n'ont Clu1une signification aPI'roximative. Par exemple,
pour le SOLOMOUGOU à NANBEKAHA et à ZIEBATOGO on observe à
partir de la fin de Janvier une nette décroiss~illce du coef-
ficient ~, ~ui tend à se rapprocher des valours obtenues
pour le LOFIGUE et le Lll.HOUO. Par contre 1 à KO:MBOLOKOURA
le coefficient a au@nenté rapidement à partie de Janvier
(il est possible que si lIon tenait compte de l'écoulement
sous-alluvionnaire, il g8rc1erait une vs.leu:r constante).
~1 d8finitive, on ~onstate que les affluents qui
prennent naissance d~s la r~bion de KORHOGO ont f du point
de vue du tarissG~ent, un comportement très différent de
celui du reste du bo,ssin du SOL0l10UGOU. Quelle en est 18-
raison ? Le d,;boisemen t comple t de cette r,~gion Cl t-il ré-





















inclinons plutôt à penser qu'il existe des conditions g~o­
logiques et püdoloGiques p~rticulières qui fGvorisent l'in-
filtration et la rGtention souterraine des e~1UX de pluie.
Ces conditions favorables auraient plutôt èt~ lL1 C~i.use
que l'effet de ILl mise en culture de cette r~gion. Cette
question deDQnderù.it cepend,mt à ~tre ~claircieo
Quoi qu1il en soit~ la pluviométrie de 1961
~Y..;l.nt l~t~ très dsficit<-lire, les dpbits observés au début de
1"brs sont cert,:ti.l1.ernent très inf8rieurs aux ~tia,ges de
l'Œru1.ée noyenne. Ils doivent correspondre ~ux v~leurs les
plus basses observ8es toue les vingt ans environ. Ce sont
les donn8es les plus ~récieuses ~ue nous ait fournie la






















CHA PIT R E VII
BILhNS HYDROLOGIQUES
Apr~s ll~tude des crues et des éti~ŒeSt nous nch~­
verons d'osquisser le regime du SOLOriOUGOU en eX3min8llt son
bilan hydrologique. Cet ex.::~m.en seJ.:';], nÛcGssL'..irement sOl'i1T,Eire t
puisque lIon dispose de relevés port~t sur quelques mois
seulement.
Le tnble.J.u ci-joint donne l'ens81:1ble des d{.bits
moyens men~uels relev~s ~ux deux stwtions princip~les du
SOL01'10UGOU et à celles des b.J.ssins verscmts 8xpl~rir:lent,:.uxo
Pour les mois de JvL-'"i-Juin 1961 et J:brs-Avril 1962, les dé-
bits mensuels qnt été estimes r~Pl)roximo..tivement, de f~>çon à
permettre une eV:>.lu2..tion du module cillnuel" bien Clue les
releves ne portent pns encore sur une cJllnée complète. Pour
faciliter les compL-.r~'.isons entre les diff;~rentes stc1.tions 9
on .J. ég,:üement porté sur ce tc,bleê1.u les débits spscifique3
et les l:::!.rnes d'el1.u écou18es mensuellement. Enfin, on y ù
inscrit les relE.vGs pluviométriques i.nen:'ouels de KORHOGO
et DIKODOUGOU pOUl" l' 8tL1.blissement du "bil.::m hydrologique.
LI eX2Jilen des c1-!:bits moyens mensuels montre que
le régime du SOLOJ:1OUGOU 3.ppo..rtient .l.U tYl)e "tropic2..1 de
transition ll • U:ùgré les ciJ.r:1..ctères lx:~rticuliGrs de l'l:mnée
1961, on note que le, pLiriode de h.:1..utes eé\UX sr 8tend de
Juillet à Octobre, .::vec un m.::.ximum en Se~Jtelllbre, et qu'elle
est suivie dl une longue période de t,"œissement progressif
de Nov(,;mbre à Avril. En J:Li et Juin, les prel1li~res pluies f
bien que non négliGe8.bles, contribuent l)rincipL"'.lement à
humecter le -:-r "':'r:~in dessGché et ne provoc..i.uent p,-"s encore
d'écoulement import2l1t.
L'0coulement annuel, tel qu 1 il.J, ôté reconstitu8
de MJi 1961 à Avril 1962 conduit à des moaules spécifiques
f.::.ibles. POLIT les ~uGtre stationG, ils restent compris en-
tre 1,95 et 47651/s.krn2~ .J.lors que P?ur l.::,BJ;GqE,à GUfN-
GUERINI et le NIANGBOUE a PONONDOUGOU ,lIs ont (;t0. 8VC:ÙUE:S
respectivei~lent à 12 et 8 lis .1an.2 en ,"..TIl1.ée moyeru'le.
-------------------
. ~=====~====~==============================================================~====================='
'. : . . : ' ' 1 9 6' l " ':' 1 9 6 2 ' :, ':
; :Unltc:s':Î1o,i : Juin': Juil:Aoüt ':Seut ': Oct ': Nov: Dec ': JQll :Fevr: ltars: ..~:Annee:
------------ ------ ----- ----- ----- ----- --~-- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- -----
• ~.. '. ~ ·a,0 0 • '0 •• 0 • • • 0
'. SOLOMOU OU· • •• •••.• •...
'. G '. '0 0 0 0 'QI -0 '. 0 -0
.: à Nmlbekal1a : .: .: : .: .: .: .: : .:
';Déb.moy.mens;m3/s i;10,01;10'8); 2,91'; 2,92'; 6,87'; 4,30; 1,49'; 0,52;
':Débits spéc.:J.s/km ': 0,09): 1,0): 3,68: 3,70: 8,70: 5,45': 1,09: 0,66:

















~D~b:moy.m~ns~m3/s 2:10'L,3~:(0'9j~: ,2 5 j:
.Deblts spec •• 1B/km . 0,05.(0,6 .2,15 .
:Lames dfeau ,: mm : 0,14.1,55 .5,76 :












· .(14): 812 :
(15) :(Q20)':
· .
: 0, 006!0, 003)10,002): 0,0415:
:0,55: ( ('1,2 7). (0 ,181. 3,80,:
:1,33: (0, 74)XO,475):120,J.J:
o 0 0 0 •
o 0 • • •
o 0 • • •
0,07: 0,04 :(0, 02~){U, O~7~0' 263 :1,23:0,70~0,44 :(0,JO~4,65 ~
3,32:1,71:~,18 :(),78.146~5:
o 0 0 • ••




















:LOSERIGUE ; ': .:
'. •• 0 0 a 0 0 • 0 0
·à Dielikoha • • • • . • • • . •
'~D~;b ~Ii1oy ~~s:m3 /s 2~~0, 017)~(0,15j ~ ,438': 0, 570~1 ,152 ~0,392 ~ 0, 172 ~ 0, 107'~
,:Deblts ~P(~co:J.s/km .0,30)':(2,6 :7,75 :10,0 :20,3 : 6,9 : 3,03: 1,89:






':NANVOLOKt-lIIA : :: :: ::
-:8 NCttioka :.:: ': ::
li 0 3 • • 0 0 • ·0 Q 0 0;D~b .moy .m~ns,;m /s 2 ~06002J.(0i020~ 0,055; 0,094;0,175; 0,076 ; 0,037;0,017;0,01.Dt~bits spec.,.J.s/lan.C ,181.( ,8).5,05.8,6 ,.16,1 .7,,0 .3,4 .1,56.0,9
:L~mes dre~u: mm :(0,5G:(4,75:13,5 :23,1 :41,6 :1~,7 :8,8 :4,18 :2,46
o • e_._ • 0 e __ 0 0 0 •
,:KORHOGO. :: '. : :
• 0 :: 0 ': ':



























Lc" pluviosité très déf.ii.citaire de 1961 (;:mnée le.
plus sèche 8ur 23 obserbées à KORHOGO) explique Ill. f~iblesse
des modules spécifiques. On peut admettre .J.pproximativGment
comme pluviométrie moyenne de 1961, 865 mm pour le b.J.ssin du
SOLOUOUGOU (moyenne de KORHOGO et de DIKODOUGOU) et 812 mm
pour les bc"',ssins expériment."ux (KORHOGO). On aboutit :1.UX
bilans hydrologiques suivcmts :
========~=~===============~=~==~========~============~===~=========='
:Hodules::rvIodules : Lame d' e.l.u:Pluviométrie :Déficit: Coeffic::~bsolus:spécif.: écoulée =_moyenne: :écoulem...i:
: -: m~ _~ lis •.krn2 ~ mm -: mm mm: % -~
:SOLOMOUGOU : 1,685 2 13 67 865 798 7,75:
: à NLlli1bek'::1.hl1.: '
.. 0
·
· · ·:SOLOHOUGOU • 2,95 1,95 61,5 0 865 803,5 7,1 -.
· · ·• à Ziebatogo: 0
·· · ·













:N.bNVOLOKAHA : 0,0415-: 3,80
·








Les déficits d'écoulement sont très modér~s puis-
qu'ils ~estent compris entre 650 et 800 mm, alors que pour
cette région de COTE d'IVOIRE ils devrcdent atteindre ::lU
moins 1 000 mm en année moyenne (1 120 mm pour 1:::1 BAGOE à
GUINGUERINI). Il est norm~l çu'en Gnnce peu pluvieuse le
déficit d'ecoulement soit sensiblement rédUit, puisque les
qu:.ntités d'e:1.U offertes à l'E.;vL:'.J.JotrL'.Jl8pir~\tion sont elles-
m~mes diminuées.
On r~marque, par 2illeurs~ que les déficits d'~cou­
lement du SOLOMOUGOU sont plus (';lev8s que ceux des bé:l8Sins
vers~ts experimentaux. Il est possible ~ue le dÉboisement
et la mise en culture de ceux-ci produisent une certE'.ine
diminution de l' évapotranspira.tion. Les f 0çons culturRIE:s
réduisent, en effet, l'év~por~tion superficielle du sol
("un bin.J.ge v,J,ut deux nrrosages ll ). Il est probll.blG cepend.:mt
que les l)lé1.ines d'inondation (lui bordent le SOLOHOUGOU sont






















Quoi qu'il en soit, on doit reconn~ître que l'2nn~e
1961 a. pr8sent8 deE cL~rûctères exceptionnels pgr s::> f,'tible
hydrL1ulici tci •.Avec les données dont nous disposons ~wtuel­
lement, il serait haslJ.rdeux d'établir le bilcœ et dl évaluer
les Gpports du SOLOMOUGOU en ~n8e moyenne. Nous ne le ten-
terons p8.8 dans ce premier rapport qui ne constitue qu'une






















En guise de conclusion, nous dOl~erons à lQ
lwnière dGS enseignements de la ca.mp2.@le 1961, les grLilldes
lignes dlun progr:'n@e dl~tudes hydrologiques pour les ~~10es
à venir. Ce progra.mme éLl-rgi entrer2.it d,,-,ns le cadre d r une
étude approfondie de 11 amén3.gemen t hydro-,tgricole du bassin
du SOLOr10UGOU. Il devrait comprendre à notre 8vis :
LI équiper:18nt d r un deuxième groupe de b2.ssins ver-
s,mts expériment2.ux, d,J,ns le sud du bc'~ssin, près dG DIKO-
DOUGOU (p2.r exemple, sur le cours Gupèrieur du LOZERIGUE 2
et sur le TIZIO).
Llinstallation de nouvelles stettions hydrom8tri-
gues principales sur divers affluents, pur exenlple sur le
LAHOUO (pont de l~ route KORHOGO-DIKODOUGOU) sur le LOZE-
RlCiUE 2 à IG.FONGO, ê~insi que sur le LOFIGUE et le h3.ut-
SOLOMOUGOU aux ponts de 13 route KORHOGO-KONBOLOKOUR4.
- LI instù.llation dl une dizaine de nouvelles stc1tions
secondaires, pour suivre le tarissement du LOZERIGUE l et





















A N N E X E S
D~bits journ~liers du SOLOMOUGOU à NANBEKAHA
11 " du SOLŒlOUGOU à ZIEBATOGO
" " du LOSERIGUE 8_ DIELIKAHA
" "du NANVOLOKl-iHA à lifl\.TIOKA
- Pluviométrie journ~lière des bassins versants expérimentaux



























































































































: Jour";: Juillet': Aoa.t :Septembre': Octobre :Novol11bre :Dêcr~mbre':
: 0,: 8h ': 18h ': 8h:18)ï : 8h ': lSh: 8h : 18h : : ':
----- ---- --~- ---- ---- ---- -------- --------
o '0 0 CI 0 0 0 '0 0 0 '.
o G 0 0 0 •• 0 0 • CIl
: 3 ,00': 2 ,70': 5 ,10: 4 ,38: 3 ,06': 2 ,90': 6 ,28: 6 ,04': 2 ,80 :
: 2 ,30: 2 ,02': 3,50: 3 ,14: 2,76': 2, 70': 5 ,96: 6,88: 2,42
':1,78:1,66:2,70':2,54:2,56':2,96':6,54:6,46: 2,18 ':
': l,70: l, 90: 2734: 2 ,3 a: 5,42: 5 , 72': 6,86: 6 ,90: 2,02 ':
':2,18':2,18:2,50:2,66:6,10: 5,92':6 ,64:6 ,60: 1,94
: l, 90': 1,98:2,38: 2 ,14': 6,56: 6,82: 6 , 56: 6 ,68: 1,82
: 3 , 86 : 3 , 54 : l, 90': 1 , 82 : 8,22': 8 s62 : 6 ,42 : 6 1 14 : l, 76
': 3 , 42': 3 , 50': 1 , 66 : l , 6°:9 , 78 : 9 , 5a: 5 , 70: 5 , 62 : l, 70
:3,46:4,70:1,82:1,72:9,30:9,08:5,60':5,46: l,58 ':
': 2 ,54: 2,26: 1,66': 1,64: 8,82': 8,70': 5 ,30': 5 ,26: 1,54
':4,26:2,86:1,62':1,58:8,42':8,30':5,12:4,98: l,54
: 1,98': l,90': 1,44':1,40': 8 , la: 8, la: 4,64': 4,56: 1,62 ':




: 1,94:1,86: 4,78: 4,28: 7,78-: 7 , 84':3 ,64: 3 ,58: 1,46 ':
':2,18':2,00':3,48:3,22': 7,90': 7,68':3,40': 3,34: 1,34 ':
': l,80': l, 70': 4 ,38: 4,18: 7 , 26,: 7 ,10': 3 ,50': 3 ,44: 1,26 ':
': 1 , 60': 1 , 66 :3 , 52 :3 , 2 8 : 6 , 70': 6 , 50': 3 , 22 : 3 , 16 : 1 , 22
': 2 , 82': 2 , 68: 2 , 82 : 2 , 62 : 6 , 14': 6 1 26': 2 , 98-: 2 , 96 : 1 , 17 ':
':2,62':2,42':2,46':2,34':6,56':6,54':2,80':2,74: 1,11
: 2,64': 2,72': 2,12': 2,42': 6,4·4': 6,58': 2,92': 3 ,06: 1,09 ':
:3 , 14 : 5 , 10': 1 , 84: 2 , 18,: 6 , 42': 6 , 66,: 3 ,3 2': 3 , 3°: 1 , 02
:6,08':5,06':3,46:4,46':7,50': 7,78':3,30':3,22: 1,01
:4,88-:4,36 :4,74:4,42': 7,82':7,74':2,92':2,82: 0,98 .
':3,98:3,94':4,10':3,82':7,36 :7,20':2,68:2,68: 0,96
':3,60':),50:3,70:),64':6,90':6,82':2,54':2,68-: 0,94 ':
:3,38':3,3 2 :3,52':),28':6,78':6,66':2,62':2,70: 0,92










































': ': Ao<1t ': Se~tembre ': Octobre:Novembre ':Dé..,embre:
,:Jours_: Oh ':12h: ° -: 12h -: Oh 'IT2li ': Oh :12h : Oh -:121ï ':
----- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ----
': . ': ': : ': : ': : .: : .: ':
': 1 -: -: 4,54: 4,40':J5,40-ilil-,74:3,81':3,81':1,22:1,22':
': 2 ': ': ': 4,47": 4,61-:L4,11':I,3,69':3,89:3,89-:1,22-:1,20':
3 ': ': 4,47": 4,25'::13,62':1,3,62:3,81':3,81:1,20:1,20':
4 -: -: 4,03: 4,40::L4,35-:J..4,95:3,74':3,67':1,17':1,14':
': 5 -: ': : 4,83: 4,76':L4,81':J..4,46-:3,53:3,46':1,14-:1,14':
': 6 ': : : 5,05': 6,17":L3,94-ill,55':3,32:3,18':1,12':1,12':
': 7 ':3,3 2 :3,18':10,68:14,11:12,99:12,57:3 ,11:3,04:1,09':1,09':
': 8 ':3,11:3,02: 14,84': 15,51':12 ,08ill-,66: 2,90:2,90: 1 ,09: 1,06-:
': 9 : 2 , 83 : 2 , 55 :17,05 : 19 , 74':12 ,22 :t2 ,57: 2 , 83 : 2 , 76 : 1 , 03 : 1 , 00:
': 10 ':2,41:2,34-:22,87":29,40:12,36':12,08:2,69:2,62':0,95':0,92':
': Il :2,27: 2,27:34,25: 35,00:0., 80ill-,31: 2,62': 2,62: 0, 89': 0, 87':
': 12 -:2,20:2,15:33,25:30,40:LO,61:9,98: 2 ,55: 2 ,48:0,87':0,87':
: 13 ': 2, li': 2 ,01: 27 ,20: 24,20': 9,35-: 8,83': 2,48: 2,41: 0,87: 0,84':
: 14 :2,01:1,96: 21,50:19,74': 8,3 2-: 7,72 :2,62: 2,69': 0,84': 0,84-:
15 -:1,96':2,01:18,35: 16,97": 7,30-: 7,00: 2,62: 2,55: 0, 81': 0, 81':
': 16 ': 2,20': 2,48: 15,93': 15 ,37":6,80': 6,70': 2,55': 2,55: 0,78': 0, 78-:
17 ': 2,62-:3 ,li:16,37": 16,60:6,60: 6,45: 2,55: 2,48: 0,76': 0,76':
': 18 :3,52':4,03':16,00:15,30:6,17":5,92':2,41:2,41:0,73':0,70-:
': 19 ':4,32:4,32: 14,91: 14,84':5,80: 5,67":2,41':2,20: 0, 70': 0,68':
-: 20 ': 4,18': 4,03 ': 14,70:14,60': 5,55-: 5,55': 2,10: 2 ,01': 0,68': 0,66-:
': 21 ':4,18':4,18:14,46':14,25':5,42':5,30:1,94:1,91:0,66-:0,64':
22:4,18: 3,89: 14,00': 13 ,93': 5,1T: 4,83 :1,82 :1,82: 0,64-: 0,64-:
': 23 ':3,67:3,46:13,69:13 ,83':4,76':4,61:1,82 :1,72:0,62 :0,60':
-: 24:3 , 18,:3 , Il,:14 , j 9 :15 , 05': 4 , 47 : 4 , 69 :1 , 68 :1 , 63 : 0 , 6Ù':°,58':
25:2,90':2,90 :15 ,44: 15,79 :/t , 76,: 4,90:1,58':1,53 :0,58': 0, 58':
': 26 ': 2 , 83 :3 ,04': 16 , 75 : 1 7 ,27": 5 ,1T: 4 , 76,: 1 , 53 : 1,49:°,58':°,56':
': 27 :3,60:4,10':17,71:17,50':4,61':4,61':1,44:1,34':0,56':0,56-:
': 28 ': 4 , 47 :4 , 61,: 17 ,39': 1 7 , 31': 4 , Ir T: 4 , 40-: 1 , 34 :1 ,3 4:°,54-:°,54':
': 29 ':4,61:4,69:l'7~12':16,82':4,32':4,25':1,30':1,30':0,54':0,52':
': 30 :4,69':4,76':16,52-: 16,00':4,10-: 4,03':1,25': 1 ,25:0,50':0,50':
31:4,83':4,69: ': ':3,96-:3,89': : -:0,50':0,50-:































DiJbi ts en m3js
=================================~==============================~
': : Juillet: Aoo.t ':' Septerl'J.bre' ':
DJours':matin:soir ': Oh ': 6h : 12h : 18h : Oh ': 6h ': 12h : 18h ':
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
-0 0 CI '0 '0 '0 0 0 '0 '0 0 0
• 0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 0
': ':0,310: :0,250:0,746':0,631':0,577:0,532:
':0,302: :0,302:0,523':0,514':0,496:0,455:
: : : ': 0 , 250: : 0 , 2 50 : 0 , 43 9': 0 , 43 0': 0 , 43 9 : 0 , 53 2:
':0,164':0,138': ':0,32 5: ': 0,317: 0,849: 0,971: 0,756': 0 ,613':
:0,220:0,164': ':0,257: :0,257:0,568':0;488:0,472 :0,447:
:0,212:0,250: ':0,235: :0,220:2,295':1,222:1,040:4,962:
':0,220: ': ':0,212: ':0,220:5,662':2,250:3,772:3,285':
': '::0,190': 0,190': 0,190: 0,190: 3,642': 3 ,025': 2,047: 1,766':
:: ':0,190':0,220:0,220:0,220:2,895':1;845':1,630:1,494':
': 0 , 23 j : ': 0 , 22 0': 0 , 190': 0 ,190 : 0 , 190 :: 1 , 766': l, 596': 1 , 3 92 : 1 ,23 9 :
': 0 ,243': 0 ,265: 0,184': 0 ,184': 0,184: 0,177':1;120':1,074: 1 ,084: 1,028:
: 0 ,243': 0,265': 0,177':0,177: 0,177': 0,205 :1,256': 1 ,222': 1,005: 0, 925:
: 0,235 : 0 ,235: 0 ,235: 0,295 : 0,340: 0,310: 0 ,849': 0,828: 0 , 82 8': 0,849 :
: 0 , 220 : 0 , 220 : 0 , 295': 0 , 39 8,: 0 , 398: 0 , 3 25 : 0 , 787': 0 , 72 6 :: 0 , 72 6 : 0 , 705 :
: 0 ,220: 1 ,460':0,398: 0 ,32 5': 0,295: 0,265:0,695': 0 ,676': 0 ,676: 0,649:
': l , 460 : 0 , 685 : 0 , 2 50': 0 ,242 : 0 , 250 :: 0 , 250 : 0 , 62 2 : 0 , 787: 2 , 960 : 1 , 698 :
: 0, 54l: 0,541': 0,242': 0,235: 0,235:: 0,235:: 0,959': 0,787: 0,667:: 1,154:
: 0,422: ': 0,227': 0,227: 0,220: 0,389:: 1,845': 1,051:: 0,890': 0,936 :
': 0,340': 0,3 25': 0,514': 0, 'r 2 2 : 0,364: 0,295:0; 849': 0,890': 0,890: 0,736':
: 0 , 32 5 : 0 , 32 5':: 0 , 265': 0 , 23 5 :: 0 , 23 5 : 0 , 242': 0 , 658': 0 , 649': 0 , 65 8: 0 , 613':
: 0,523 : 0,422: 0,272: 0,265: 0,235: 0,220: 0 ,577': 0,568:1,074::0,913 :
: 0,310: 0,310': 0,205': 0,205: 0,205: 0,177: 0,726: 0,622: 0,613 : 0,559':
: 0 ,310: 0 ,310':0,197':0 ;190:0,190: 0,190:0,523': 0 ,631': 0,767:0,649:
: 0,505: 0,685': 0,340': 0,300': 0,672: 1,426 :3 ,480': 0,936: 0,787: 0,971:
: 0 , 3 89 : 0 , 406': 0 , 982': 1 , 074 : l, 749 : 1 , 63 0 : 0 , 649': 1 , 205': l, 051 : 0 , 82 8 :
: 0,340: 0,340:1,426': 0,982 : 0,890: 0,828: 0,685': 0,959: 0,849: 0,667:
: 0,340': 0,332 : 0,767: 0,726': 0,685: 0,667: 0; 631: 0,667': 0,631: 0,577':
:0,310': :0,667':0,622':0,613 :1,562:0,559':0,726':0,631':0,541':
': 0 ,265: 0,265': 0,91'19':1,154:0,828:: 0,667:0,496':0,488':0,523 : 0 ,488':
: 0,265': 0,257:0, 6'J4':0, 595: 0,631: 0,604:0,455': l, 005:: 0,649: 0,676':







































































































































• • Oct'Obre :Novembre':D8cembre':
· Jours .~'l"""-~---"' --=;"';";"iL---.,,-n;--
: : Oh ': bh ': 12h ': 18h : ':
----- ----- ----- ----- ----- -------- --------
'0 '0 ·e '0 0 0 '.













4 ':0,595':0,505: 0 ,496:0,464:






11 ':0,406': 0,398:0,3 98: 0,373 ':
12 ':0,332':0,325 :0,356 :0,340':
': 13 ': ° ,3 25': ° , 32 5': ° , 3 32 : ° ,32 5':












': 26 ': ° , 250-: ° , 257': ° , 2 65 : ° , 25 7 :
': 27 ':0,406':0,272 :0,280:0,280':
28 :0,280:0,272':0,272 :0,257':
: 29: 0 ,280'0,280:0,272:0,265:
30 :0,242':0,235':0,235 :0,250':























: : ': : : : ': : : : .~
----- ----------- ----------------------- -----------------------
o 0 '. o. '.
• 0 0' • 0








': : Juillet ': AoC:t ': Septembre:':
: Jours: 6h: 18h ': Oh ': 6h : 12h : 18h: Oh: 6h: 12h : 18h:
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----o 0 '0 '. 0 0 0 '0 .0 0 ••
o 0 Il 0 0 0 0 • 0 .' 0
': 1 ': ':0,047: :0,047':0,105:0,099:0,095:0,091:
: 2 :0,047: :0,047:0,087:0,087:0,089:0,073:
3 ': ':0,040: :0,040:0,073':0,079':0,087:0,101:
': 4 ': :0,051: :0,047:0,135':0,119:0,123:0,095:
': 5 ': ':0,041: :0,041:0,087:0,087':0,097:0,077':
6 : :0,041: :0,041:0,410':0,286':0,165':2,600:'
7 :: ':0,040 :0,041:0,037:0,358:0,286:0,365:0,L1r 85:,
8:0,037':0,038:0,040:0,038:0,610-:0,365:0,332 :0,332 ,C:
: 9 : 0,037': 0,037:°,037: 0,031: 0,371': 0,280: 0,260: °,212 ~
: 10 : :0,031:0,034:0,036:0,037:0,235':0,230':0,203:0,165':,
Il :0,034:0,033:0,034:0,037:0,161':0,161:0,161:0~13]:
: 12 : :0,031:0,031:0,031:0,065:0,270':0,157':0,145:0,133:
13 :0,071':°,075:°,059 :0,056:0,129':°,129: 0,137: 0,121:
: 14 : :0,128:0,126:0,097:0, 083:0,102:0,102:0,102:0,093:
15 :0,068:0,061:0,057:0,051:0,093:0,093:0,105:0,087:
: 16 : ':0,053:0,053:0,051:0,045:0,087':0,169:0,364:0,149:
: 17 : :0,041:0,043:0,049:0,045:0,133':0,129:0,121:0,746:
': 18: : :0,043':0,043 :0,047:0,270:0,181:0,153:0,141:0,165:
: 19 : 0,051:0,047: 0 ,133:0,099:°,077:0,065: 0, 185': 0,153:0,137: 0, 102:
20 :0,051:0,047':0,059 :0,061:°,068:0 ,063:0 ,102': 0,109:0,117:°,093:
21 :0,043: 0,037:0,057: 0,057': 0,057: 0,059: 0,090': 0,099': 0,371: 0,125:
22 ':0,043:°,03 7:0,051':0,051: 0,047:0,047: 0, 109': 0,109:°,105: 0,093':
': 23 : 0,034:0,034: 0 ,043 :0,047:0,051:0,047:0,121:0,194':0,129:0,087:
24 ':0,075:0,047':0,099':0,652:0,195:°,140:°,084: 0,096':0,099: 0,081:
25 :°,095:°,057':0,128':0,371: 0,301:0,189:0,081':°,255': 0, 121: 0,084:
26 :°,057:0,051:0,168':0,163 :0,158 :0, 13 7:0,137:0,161:0,105: 0,084:
: 27 ':0,043: ':0,140':0,135:0,121:0,128:0,099':0,096:0,093:0,070:
: 28 :0,043:0,043:0,119:0,113:0,109:0,158: 0,078':0,121':0,072:0,096:
: 29 :0,043:0,043':0,117':0,111:0,107:0,097:0,075:0,067:0,078':0,060:
30 :0,040:°,040-:0 ,0,-'3': 0,115:0,105:°,095:°,060':0,161':0,087: 0,161:
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